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Letras femeninas 
- F«ro< 
Son estas las primeras l íneas que escribimos al comenzar el ano, 
- q u e se lo deseamos lleno de prosperidades y de ven turas , - para nues-
tros habituales lectores. M á s de una vez hemos dicho que el a ñ o que na-
ce tiene por lo menos apariencias de aurora y la aurora es siempre una 
esperanza. Nosotros ciframos, por lo monos una en el a ñ o en que acaba-
mos de entrar: la esperanza de que todos formemos el p r o p ó s i t o de cum-
pl i r el deber. Y no hay duda de que si lo formamos y lo cumplimos todos 
o la mayor parte de los problemas que hay suscitados en E s p a ñ a se solu-
c i o n a r á n o e n t r a r á n en camino de so luc ión . No exceptuamos n i n g ú n pro-
blema, n i relioioso, n i pol í t ico , n i social, los cuales si existen y ŝe han 
hecho c rón icos , no es por otra cosa que por no haber cumplido el deber, 
por no estar en el sitio que él nos seña l aba , junto a la cruz para defen-
derla como buenos cruzados, cuando la cruz era amenazada; jun to a la 
urna electoral votando para toda clase de cargos electivos a. los mejores 
y a los buenos contra los malos y los peores,- jun to a los que padecen 
hambre material y hambre moral , hambre de verdades y sed de justicia, 
sin regatearles los medios para que, si no saciarse, pudieran atenuarse 
una y otra necesidad del cuerpo y del espír i tu . Bien mirado, si es verdad 
que en E s p a ñ a hay e n e r g ú m e n o s de la irrel igión y del extremismo políti-
co y social, no menos cierto es que los tales constituyen la m i n o r í a , que 
se ha impuesto muchas veces por la audacia propia y por la excesiva pru-
dencia o por la medrosidad ajena. Y esto es lo que no debe ocurrir . Y 
esto es lo que no acon tece rá en !o sucesivo si todos ocupamos el puesto 
que las obligaciones religiosas, pa t r ió t i cas y sociales nos seña lan ; si to-
dos nos decidimos a cumplir el deber, cueste lo que cueste, que « n defi-
nit iva siempre cuesta m á s el no cumpl i r lo . 
Ahora mismo, los diputados.de significación de derecha nos es t án 
dando buena muestra de que desean cumplir el mandato de los electores' 
S e ñ a l á r o n l e s és tos como uno de sus deberes m á s inexcusables el de pe-
dir la amnis t í a para los delitos de ca rác te r pol í t ico y social anteriores a 
la ú l t ima intentona anarco-sindicalista, articulando, el correspondiente 
proyecto de Ley, de iniciativa p a r l a m e n t a r í a , s í la gubernativa soslayaba 
tal menester. Pues redactado es tá el proyecto y «a poder del Gobierno y 
los á n i m o s derechistas apercibidos para en cuanto de ellos dependa 
abrirle el camino para la d i scus ión y ap robac ión por el Parlamento. No 
importa que dentro del Gobierno, acaso, y fuera de é!, en la Prensa y en 
grupos parlamentarios de la izquierda que creen que la justicia o la equi-
dad deben concedéis»- o negarse según el nonibre y apellidos de aquellos 
para quienes se demanda, halle el proyecto memigos e incluso hostilida-
des desaforadas. Ño importa eso. Lo que debe interesar y desde luego in-
teresa a los diputados de la derecha es el cumplimiento de la obl igac ión 
con t ra ída con sus electores de pedir, propugnar y ci tanto pueden impo-
ner con sus votos, la conces ión de la amnis t ía . Y si no lo hicieran, falta-
r ían abiertamente al deber que todos, sin excepción alguna, aceptaron 
respecto de aquella medida jus t í s ima que venga a reparar d a ñ o s y agra-
vios derivados de resoluciones apasionadas y opresoras. 
Pues esa y no otra es la norma qüe hemos de seguir todos: cumplir 
el deber y dar de lado a todo lo que sean formas y modos de excusa y de 
acomodamiento para imcumpl i r lo . 
Patr ic io 
— A l contrario,- me resultas de una 
modestia excesiva. A ú n suponiendo 
que el porvenir te reserve altos car-
gos de verdadera responsabilidad y 
que logres d e s e m p e ñ a r l o s mejor que 
muchos hombres, ¿debe conformar-
se con eso una mujer? Yo creo que 
no. Yo creo que la mujer debe aspi-
rar a un concepto suyo, propio, de 
la polí t ica, y en general de cuantas 
actividades es tá llamada a compar-
t i r hoy con el hombre. ¿ C ó m o lo-
grarlo? 
Poniendo sencillamente a contr i -
buc ión las dotes mejores que la mu-
jer posee, por el hecho de ser mujer, 
y ap l i cándo las en aquellas tareas en 
que el hombre con sus propias ar-
mas se hizo fuerte siempre. ¡Nunca 
una feminidad hombruna!—y valga 
la paradoja tan al uso hoy en día,— 
La mujer, por su ternura, por su 
modestia, por el recato en el pensar 
y en el decir, p o d r á llegar siempre, 
no donde l legó el hombre, sino a 
donde j amás p o d r á el hombre lle-
gar... Y esa es la diferencia. Cultiva 
tu espír i tu , hazte fuerte en el saber, 
que es la fortaleza m á i duradera; 
pero no pretendas que te confundan 
con el hombre a fuerza de imi ta r lo . 
Aspira a poder ser independiente 
con el fruto de t u trabajo; pero no 
abandones el hogar como un hom-
bre m á s , de no verte obligada por 
las circunstancias. Y, sobre todo, y 
ante todo, tiende a simultanear el 
estudio de Jos problemas m á s á r i d o s , 
y de mayor trascendencia, con el 
problema de la vida diaria que siem-
pre le reservará a la mujer un fogón, 
una aguja y la plancha... 
- | Y n o olvides que el fo^ón, la 
aguja y la plancha, de no estar en 
tus mano» , en las de otra mujer han 
de estar!... ¿Tú me entiendes? No 
mires, pues, con desprecio semejan-
tes atributos, que tienen tanta i m -
portancia como e? tratado de filoso-
fía m á s completo.. . 
* * * 
Dió el abuelo un vistazo a la «Eco-
n o m í a Pol í t ica» que estudiaba la 
nieta, y la nieta armada de aguja y 
dedal dió comienzo a la economía 
polí t ica de hacer ú tdes un par de 
calcetines del «tbuelito... 
Condesa de la Merced 
Una intervención de Albiñana es aprovechada por I O Í grupos 
I de izquierda, que inician una reprobable maniobra política.— 
' v̂l grito de viva España, dado por las derechas, las izquier-
das oponen el de viva la República.—Gil Robles denuncia 
la maniobra de los izquierdistas. 
—e»-
Uo popular y un raditai elesiios vocales del Tríbuoal de Garanlías W Í O C Í O H É S 
- G r a n cosa es el ser humano. A l -
bergue de grandezas y miserias, por 
igual crea sublimidades y aborreci-
mientos... De modo que, a t ravés de 
cuantas obras de arte admires, ad-
míra te , así como debes enrojecer de 
vergüenza ante el e spec tácu lo vil que 
te hiera, y enrojecer como si de una 
cosa propia se tratase... 
— Sin embargo, yo no tengo la 
culpa de ciertos horrores... N i está 
tampoco en m i mano evitarlos. Me 
parece que, con sufrir por ellos, no 
siendo obra nuestra, ya hacemos 
bastante. 
—Aún se puede hacer algo m á s . 
— ¿Algo más? 
— Hacerles Imposibles... 
— Buena razón en teor ía . En la 
práct ica , irrealizable. 
— ¿Tú crees? 
— Convenc id í s ima , abu; i i to . 
—No obstante, me pe rmi t i r á s te 
explique algo tan esencial y d iáfano, 
aunque acaso yo lo haga difuso, co-
mo la r azón de ser nosotros mismos 
la humanidad entera; artífices de la 
vida buena o mala, según la conci-
bamos, que sin concepc ión previa, 
nada puede pasar a ser realidad. 
* * * 
— Cuando queremos medir nues-
tra bondad, ponemos gran e m p e ñ o 
en compararla con los defectos aje-
nos, así como cuando queremos dis-
culpar nuestros errores, en errores 
de mayor monta nos fijamos. ¿ Q u é 
quiere decir esto? Que con tal de 
e n g a ñ a r nos e n g a ñ a m o s siempre. Y 
ahí reside el mal de que nuestras 
obras adolezcan de tantos defectos. 
Tú, te consideras preparada para 
actuar en la vida públ ica de nuestro 
pa ís , pesando las equivocaciones de 
los hombres que hasta hoy tuvieron 
la facultad de hacernos la m a y o r í a 
de las veces víc t imas de sus fraca-
sos. ¿Acaso no he de hacerlo nu-jor 
que ellos? te preguntas constante-
mente, y tu respuesta es indudable: 
Lo haré mejor... 
— ¿Te parezco inmodesta al pen-
sar «sí? 
Madr id . —A las cuatro y veinticin-
co de la tarde se abre la ses ión de 
la C á m a r a . 
Preside el s e ñ o r Alba . 
D e s a n i m a c i ó n en e scaños y t r ibu-
nas. 
En el banco azul los ministros de 
Marina y Hacienda, 
Prometen el cargo varios diputa-
tados. 
Se da cuenta a la C á m a r a del fa-
llecimiento del s e ñ o r Macíá , 
A l s eñor Alba elogia las cualida-
des de abnegac ión y tenacidad del 
fallecido y expone la condolencia de 
la C á m a r a . 
El s e ñ o r De los R íos , en nombre 
de la minor ía socialista, se asocia al 
duelo por el fallecimiento del s e ñ o r 
Maciá . 
Dedica grandes elogios a és te , d i -
ciendo que r e n u n c i ó p a t r i ó t i c a m e n -
te a estructurar el Estat Ca ta là . 
Hablan a c o n t i n u a c i ó n ^el señor 
Bello por Acc ión republicana, el se-
ñ o r Bravo Ferrer por la minor ía 
conservadora, el s e ñ o r Agu i r r e por 
los nacionalistas vascos, el s e ñ o r 
Robles por la CEDA. Esteban B i l -
bao por los tradicionalistas. y el 
conde de Vallellano por Renovac ión 
E s p a ñ o l a . 
Todos ellos se asocian al homena-
je t r ibutado por el presidente de la 
C á m a r a en memoria del s e ñ o r Ma-
ciá. 
Las derechas condenan los erro-
res pol í t icos del s e ñ o r Maciá, pero 
como cristianos r inden homenaje a 
su muerte. 
El s e ñ o r A l b i ñ a n a comienza ex-
presando sus respetos a la memoria 
de Maciá, pero reprocha a éste que 
haya actuado al gri to de «Muera 
E sp añ a» . 
Las palabras del diputado nacio-
nalista provocan un formidable es-
c á n d a l o . Los diputados de todos los 
sectores izquierdistas de la C á m a r a , 
puestos en pié, increpan a A l b i ñ a n a 
e intentan lanzarse sobre és te . Re-
novac ión E s p a ñ o l a y la mino r í a tra-
dicionalista le amparan y los agra-
rios y la C E D A permanecen neutra-
les. 
El s e ñ o r Alba puesto en pié no 
puede dominar al tumul to . La con-
fusión es enorme. 
Los diputados siguen saltando por 
los escaños , unos para agredir y 
otros para defender al s e ñ o r A l b i -
ñ a n a . 
U n momento d e s p u é s se oye tn la 
C á m a r a un «jViva España!» y el es-
c á n d a l o toma caracteres apo teós i -
cos. Los republicanos se levantan, 
incluso algunos ministros, gritando 
«¡Viva la Repúbl ica!» . 
Guerra del Río y Lara, salen al 
hemiciclo dando «¡Vivas a la Repú-
blicá!» 
Muchos diputados radicales aban-
donan sus e s c a ñ o s e increpan a las 
derechas que no cesan de vitorear a 
E s p a ñ a . 
Los mauristas Increpan t a m b i é n a 
las derechas y dan «¡Vivas a la Re-
públ ica»! 
T a m b i é n interviene la tr ibuna de 
la Prensa. 
Hecho el silencio, el señor Prieto 
dice s e ñ a l a n d o a ios bancos de las 
derechas: 
— De ese banco ha salido un «mue-
ra C a t a l u ñ a » . 
El s e ñ o r Quer-a del R ío grita: V i 
va C a t a l u ñ a re publicana. 
E l s e ñ o r Alba protesta de que se 
vitoree a E s p a ñ a como si estuviera 
en peligro y dice que para defender-
la basta la Repúb l i ca . 
Los diputados derediistas niegan 
que ellos dieran mueras a C a t a l u ñ a . 
E l s e ñ o r G o r d ó n Ordax afirma 
haberlo o ído . 
E l s e ñ o r A l b i ñ a n a dice que él 
a p r e n d i ó a ser m o n á r q u i c o al lado 
del s e ñ o r Alba . 
El s eñor G i l Robles explica la acti-
tud de la mino r í a popular durante e! 
lamentable incidente y dice que la 
in te rvenc ión de la C E D A q u e d ó re-
ducida & amparar a un diputado an-
te una posible agres ión . 
De su m i n o r í a no salieron las fra-
ses que d e n u n c i ó el señor Prieto, 
El señor G o r d ó n Ordax; Las ha 
pronunciado ese diputado a quien 
no conozco^ 
El señor G i l Robles: Eso no es 
cierto porque nosotros sentimos 
gran amor a C a t a l u ñ a igual que a 
'as d e m á s regiones de E s p a ñ a , 
Anuntzfá su reso luc ión de dirigirse 
al pueblo para descubrir la manio-
bra de las izquierdas, y advierte al 
Gobierno el peligro de caer en cier-
tas combinaciones que se traman 
para contrariar la voluntad popular. 
E l señor P r i m o de Rivera afirma 
que el e s p a ñ o l i s m o de su grupo es 
grande, lo cual no obsta para que 
declare su gran amor a C a t a l u ñ a , 
pues cuantos piensen en una Espa-
ñ a grande a m a r á n por igual a todas 
sus regiones. 
El s e ñ o r Rubio, en nombre de la 
Esquerra, agradece a los represen-
tantes de los grupos parlamentarios 
los elogios tributados a Maciá , 
E l s e ñ o r Ler roux comienza la-
m e n t á n d o s e que esta ses ión necro-
lógica haya corrido psligro de con-
vertirse en pol í t ica . 
E l s eñor Aragay, s e ñ a l a n d o a los 
bancos de las derechas: Por culpa 
del cristianismo intransigente de es-
tos s eño res . 
E l s eñor Lerroux: Yo es ta ré m á s 
conforme con ese cristianismo que 
con el libre pensamiento de su se-
ñor ía , 
(Gran ovac ión en las derechas y 
en algunos radicales). 
I E l señor Ler roux a ñ a d e que todos 
han rendido a Macíá un sentido ho-
menaje y recaba para sí alguna par-
t i c ipac ión en sus triunfos, 
M a c i á - a g r e g a - p r e s t ó un buen 
servicio a la unidad e spaño l a , pues 
E s p a ñ a va caminando de cumbre en 
cumbre, dejando en cada una de 
ellas la cruz de ua sacrificio. 
Termina el jefe del Gobierno su 
discurso afirmando que por encima 
de la tumba de Maciá t e n d e r á n sus 
brazos a E s p a ñ a los catalanes. 
Seguidamente se entra en el orden 
del día. 
Son elegidos vocales parlamenta-
rios del Tr ibunal de G a r a n t í a s 
Constitucionales don Gonzalo Me-
ra, de la C E D A , por 108 votos, y 
don Basilio Alvarez, radical, por 99, 
Se discuten las actas de Valencia. 
E l s e ñ o r L a m a m i é de Clairac pre-
senta un voto particular pidiendo la 
anu lac ión de las elecciones, 
Sique al pié de la p r imera columna 
de la tercera p á g i n a . 
Ahora resulta que e! hombre más distraído 
del mundo @s d@ Bilbao 
Pocas c rón icas me h a b r á n valido 
tanta y tan interesante correspon-
dencia como una que escribí hace 
poco para disputar a Inglaterra el 
campeonato de los hombres distraí-
dos que se imaginaba haber ganado 
aquel pa í s porque tiene la fortuna de 
contar entre el profesorado a un ca-
ted rá t i co de Física, de Leeds, cuya 
ú l t ima aventura tuve el honor de 
traducir. 
Frente al profesor de Leeds, pre-
sen té al caballero de Vi tor ia que 
aparec ió un día en un comedor des-
conocido con la sopera en alto y dis-
frazado de doncella. En mala hora. 
Porque desde entonces, todas las 
provincias se disputan la gloria de 
contar entre sus habitantes a hom-
bres que sobrepasan en dis t racción 
al vitoriano ilustre y me agobian con 
el minucioso relato de detalles, co-
mo si, en realidad, fuese yo una es-
pecie de t r ibunal calificador. 
Hay, en el fondo de todo esto, un 
disimulado afán de disputar a V i to -
ría esa p e q u e ñ a gloria. Sin embar-
go, me parece que no se van a salir 
con la suya, porque inexperto yo en 
materia de distracciones, me he to-
mado la l ibertad de entregar la 
abundante correspondencia a per-
sonas sesudas, incapaces de dictar 
un fallo injusto, para que me indi-
quen cual es, a juic io .suyo, el ver-
dadero d i s t r a ído . Y aunque la sen-
tencia atribuye tan conveniente vir-
tud a un s e ñ o r de Bilbao, lo cierto 
es, como verá el lector si se anima 
a seguir leyendo, que el ambiente 
de Vi tor ia influyó no poco en la ex-
t r a ñ a aventura que reclama él la 
palma del t r iunfo. 
Ustedes d i rán . 
Este caballero b i lba íno , hombre 
de prendas es t imabi l í s imas , decidió 
un día llevar al altar a una bella y 
muy distinguida joven, b i lba ína 
t a m b i é a . 
Boda esp lénd ida . 
Tras el alegre desayuno, decidie-
ron los rec ién casados Ir a comer a 
Vi tor ia . Despedida efuíiva y bul l i -
ciosa. 
A u t o m ó v i l raudo. 
Vi tor ia . 
Hote l F r o n t ó n . 
Mediod ía . 
Mientras la novia saca de las ma-
letas lo necesario para el arreglo fe-
menino, el joven marido pide el pr i -
mer permiso: 
—Mientras t« preparas para bajar 
al comedor, me voy a llegar a Tele-
fonos para avisar a casa que hemos 
llegado felizmente, ¿Te parece bien? 
— Admirable . Pero no tardes. 
— {No faltaba m á s ! 
Allá va camino da Teléfonos el 
joven marido. Para ganar tiempo, 
piensa, mientras avanza, el texto 
del telefonema. U n telefonema de 
recien casados es m á s complicado 
de lo que se imaginan los solteros. 
Probablemente se rá leído ante los 
invitados que quedaron en Bilbao 
festejando el acontecimiento y no 
se les puede defraudar con la litera-
tura seca y apremiante de un mari-
do experimentado que quedar ía re-
ducido a esto, d s s p u é s de haber pre-
guntado en el ventanillo cual es la 
tasa m í n i m a y si un de «madruga-
da» llegan temprano; «Llegamos 
bien. Mandar ropa» . 
* 
• * En el camino, eacuentro feliz. 
— ¡Qu« casualidad!.,. ¿Pe ro eres 
t ú ? 
— [No caigo!.,. 
- S i hombre. /Echeverría! . , . ¡An-
tonio Echeverr ía! . . . «Pelanas»! , . . 
— ¡Quer id í s imo «Pelanas»! , . . Pe-
ro hombre ¿ c ó m o hab ía de cono-
certe con esa barba y esas anchu-
ras?... ¡eras como un fideo cuando 
e s t u d i á b a m o s en O r d u ñ a ! 
Y el viejo amigo habla sin cesar, 
pide referencias de otros camara-
das al joven marido. ¡Qué lluvia de 
recuerdos, de a n é c d o t a s divertidas, 
de inolvidables aventuras escola-
res!,,. 
Sin darse cuenta, entretenidos en 
la charla, recorren medio Vi tor ia , 
Un restaurante. 
Son las dos menos cuarto. 
«Pelanas» invita. 
— ¡Vamos a comer juntos para se-
guir charlando!... ¡Que felices estos 
encuentros! 
— Encantado. 
P e q u e ñ a mesa. 
Blanco mantel. 
Deliciosos entremesea. 
Elogio caluroso de los cangrejos 
de Vi to r i a . 
A l llegar al pescado, «Pe lanas» , 
que no ha dojado la palabra n i para 
masticar, dice al f in : 
—Bien, chico, bien. Y tu ¿qué? . . . 
sigues soltero?,.. 
A l joven marido se le a t r a g a n t ó 
un cangrejo. Pa l idec ió hasta el blan-
co España . Se echó las manos a la 
cabeza y sal ió corriendo a la calle 
sin quitarse siquiera la servilleta. 
Cuando llegó al hotel aquello era un 
mar de lágr imas . G e m í a la joven es-
posa hasta la congoja. La consola-
ban los d u e ñ o s del Hote l , la señor i -
ta del «compto i r» , las camareras y 
los botones. 
En el mismo instante llamaba el 
Teléfono. La voz del comisario de 
Pol ic ía decía : 
—Han sido inút i les nuestras pes-
quisas, Pero ohora nos dicen de 
Miranda que en la vía del ramal de 
Logroño ha aparecido el cadáver d« 
un sujeto cuyas s e ñ a s coinciden coa 
las del fugado... 
i » . 
* * 
¿Verdad que merece el primer pre-
mio? 
De todos modos... 
De Bilbao t a m b i é n . Caballero for 
mal . Necesita calzado de capacidad. 
Y acude, naturalmente, a la zapa-
te r ía . 
A l decir el n ú m e r o de sus botas, 
una joven y bella dependienta, mur-
mura: 
— Eso, en la Constructora Naval. 
Se encuentra, al f in , lo que se bus-
ca. Magníficas botas de e lás t icos : 
—Que me las manden a casa. 
— Con mucho gusto. 
Paga y váse . 
El zapatero agradecido a aquella 
compra al por mayor, mete en una 
de las botas, como obsequio, una 
caja de b e t ú n y las manda. 
Domingo. 
El caballero estrena. 
Durante dos o tres días observa-
mos que nuestro amigo, porque es 
amigo nuestro, cojea un poco, 
- ¿ C a l l o s ? 
—Más bien caracoles. Esta bota 
que me hace un poco de d a ñ o en la 
punta, 
¡No h a b í a sacado la caja de be-
tún! . . . 
Desperdlclof 
(Prohibida la r ep roducc ión) , 




G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a , el s e ñ o r goberna-
dor rec ibió las figuientes visitas: 
D o n ' J e s ú s Marina, presidente de 
la C á m a r a Minera; don R a m ó n 
Monforte; don Angel Travcra; se-
ñ o r e s delegados y jeíes de las de-
pendencias de esta De legac ión de 
Hacienda; s e ñ o r director de la Cár-
cel; s e ñ o r abobado del Estado; co-
mis ión de Celia; s eño res alcalde y 
secretario de Alba r rac ín ; s e ñ o r jefe 
de Correos; don í u a n Espinal y don 
Ricardo Soler, inspectores de p r i -
mera Enseña nz a ; s e ñ o r e s presiden-
te, fiscal y magistrado de la Audien-
cia. 
A Y U N T A M I E N T O 
Anoche celebró ses ión la Comi-
s ión de G o b e r n a c i ó n . 
- Para hoy es tá citada la de Fo-
mento. 
Estas reuniones son para infor-
mar los asuntos que deben llevar 
a la ses ión del lunes. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédu las personales: 
Gea de Albar rac ín , 978'88 pese-
tas. 
Noguera, 455'24. 
Beceite, 1 .lOO'OO. 
Torralba de los Sisones, 600'00. 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
fabaloyas, 378'00. 
Vil la lba Baja, 2ó0'85. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
D o ñ a Julia Latorre Segura, maes-
tra de Linares de Mora, solicita le 
sean concedidos cuarenta d ías de 
licencia para alumbramiento. 
— Escuelas vacantes en esta pro-
vincia: 
N ú m e r o 1: Localidad, Allepuz: 
escuela unitaria; censo, 941 habitan-
tes. 2, Csstelvispal, í d e m mixta; 
202. 3, Cuca lón , í dem unitaria, 515. 
4, Él Vallecillo, í dem unitaria, 442. 
5, Guadalaviar, í dem unitaria, 631. 
6, La Cañadi l l a , Cirujsda, mixta, 98. 
7, Manzanera, í d e m unitaria, 2.368. 
8, Nogueruelaa, ídem unitaria 1.006. 
9, O d ó n , í dem unitaria, 1.130. 10, 
Pitarque, í d e m unitaria, 889. 11, 
Valdealgorfa, í dem sección gradua 
dá , 1.892. 12, Veguíl las , í d e m mixta, 
211. 13, V í l l a r q u e m a d o , í d e m unita-
ria, 1.310. 
- Don J o a q u í n P é r e z Yagüe, con-
tratista de las obras del grupo esco-
lar en Ojos Negros, solicita p r ó r r o -
ga de seis meses para terminar di-
chas obras. 
A U D I E N C I A 
Concluso para sentencia q u e d ó 
ayer el juicio que anunciamos. 
— Para el presente mes han queda-
do fijados los siguientes juicios: 
Día 6, a las diez de la m a ñ a n a . — 
Del Juzgado de Alcañiz , por tenen-
cia de armas, contra Ignacio Qu í l ez 
y veinte m á s . Defensor, s e ñ o r Vi l a -
tela. 
Día 10, a las diez y media. —De 
Aliaga, por lesiones, contra Fran-
cisco Ayora . Defensor, s e ñ o r Fe-
ced. 
A las once y treinta. —De Teruel, 
por injurias, contra Higini© C a r b ó 
y dos m á s . Defensor, s e ñ o r Alba-
late. 
A l a s doce. —De Teruel, por te-
nencia de armas, contra Casiano 
Mon león . Defensor, s e ñ o r Marina. 
Día 11, a las diez. —De Alcañiz , 
por sedic ión, contra Ignacio Quí lez 
y 33 m á s . Defensor, s e ñ o r Vilatela. 
Día 16, a las diez y media.— De 
Alcañiz, por injurias, contra Euse-
bio Pellicena. Defensor, s e ñ o r Alba-
late. 
A las doce.— De Híjar , por inju-
rias, contra Ensebio Pellicena. De-
fensor señor Albalate, 
Día 18, a las d i tz y treinta. —De 
Alcañiz , por lesiones, contra A n t o -
nio Alcober. Defensor, s e ñ o r Feced. 
Día 19, a las diez y t r e i n t a . - D e 
Valderrobres, por daño», contra Jo-
sé G i l y tres m á s . Defensores, se-
ñores Vilatela, Vicente (A ), Rivera 
y Feced. 
Día 23. a las diez y t r e i n t a . - D e 
Híjar , pox leaione», contra Mar ía 
Estcruelas. Defensor, s e ñ u r Serra-
no. 
Día 26. a las diez y t r e i n t a . - D e 
Teruel, por lesiones, contra Angel 
G a ñ ía. Defensor, s e ñ o r Vicente (A.) 
Día 30. a las diez y t r e i n t a . - D e 
Ca ia iñocha , p o r lesiones, contra 
J o a q u í n Pardillos. Defensor, s e ñ o r 
Vicente (A.) 
De un lamentable suceso 
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, .vE^ diputado-delegado de la Caria 
provincial de Beneficencia de Te-
ruel, don José Mafcas, nos dirige el 
siguiente escrito: 
«Sr. director de ACCION.—Pre-
sente. 
M u y s e ñ o r mío y de m i m á s dis-
tinguida cons ide rac ión : 
Mucho le agradeceré que tenga la 
bondad de acoger en ese diario de 
su digna di rección las l íneas que 
siguen. 
Agradec iéndo le a n ü e i p a d a m e n t e 
esta a tenc ión , me es grato ofrecerme 
de usted atto. s. s. q. e. s, m . 
José M a í c a s 
En el semanario «jAdelante!», de 
esta localidad, correspondiente al 
30 de Diciembre p r ó x i m o pasado, 
se pub l icó un remitido llamando la 
a t enc ión del señor gobernador so-
bre la desapa r i c ión de la Casa de 
Beneficencia de un acogido, vecino 
de Alba r rac ín , que sufría trastornos 
mentales, al cual se e n c o n t r ó muer-
to al siguiente día de su fuga cerca 
del t é r m i n o de dicha ciudad. 
En ac la rac ión de dicho suceso, 
como delegado de dicho Estableci-
miento, he de hacer constar que el 
individuo á que se'refiere el escrito, 
llamado Lázaro H e r n á n d e z Navarro, 
era vecino de Gea de A l b a r r a c í n y 
se ha l í aba recluido en el Manicomio 
provincial por padecer trastornos 
mentales y, en vístà de haber mejo-
rado bastante y a instancia de la 
familia, el médico-d i rec to r de este 
Establecimiento, usando de las atr i -
buciones que le confiere el a r t í cu lo 
30 del decreto sobre P s i q u i a t r í a de 
3 de Julio de 1931, conced ió a dicho 
enfermo una licencia de tres me^es, 
como ensayo, que empezó a disfru-
tar el día 14 de Octubre ú l t imo y 
hubiera terminado el 14 del corr ien-
te mes en cuyo lapso de tiempo tu-
vo lugar el lamentable suceso que 
cos tó la vida al desgraciado L á z a r o 
H e r n á n d e z , 
C ó m o p o d r á comprobar el autor 
del repetido escrito, el personal del 
Manicomio encargado de la vigilan-
cia y cuidado de los enfermos, no 
pudo evitar un acto cometido por 
un individuo que se hallaba con su 
familia en uso de licencia y, por lo 
tanto, no puede alcanzar a aquellos 
funcionarios responsabilidad algu-
na, como intencionadamente parece 
querer deslizar el denunciante en su 
escrito. Esta es la verdad de lo su-
cedido.» 
Dando cumplimiento a lo ordena- ¡ 
do por la Ley del Jurado, se verificó 
el sorteo de los s e ñ o r e s que como 
tales jurados han de intervenir en el 
conocimiento de las causas a cele-
brar en la Audiencia de esta pobla-
ción en los d ías y horas que a con-
t inuac ión se detallan, habiendo re-
sultado designados para el concep-
to que se expresa los s e ñ o r e s que 
se anotan a c o n t i n u a c i ó n : 
P A R T I D O D E CAST EL LOTE 
Causa por el delito de violación 
contra Juan José Dalmau G a s c ó n . 
Se seña ló el día 2 del mes de A b r i l 
del p róx imo a ñ o 1934, a las nueve y 
media. 
Causa seguida por el delito de i n -
cendio contra Miguel A n d r é s Que-
ro l . Se seña ló para el d ía 3 de A b r i l 
citado, a la misma hora. 
Jurados que han de intervenir 
Cabezas de famil ia 
A n d r é s Baeta Espallargss, Nico-
lás Ballester Asensio, J o a q u í n Ba-
quero Albero, Lucas Blasco Aguí -
lar, T o m á s Blasco Félcz, Manuel 
G a s c ó n G a z u l l a , J o a q u í n Giner 
C o r t é s , R a m ó n Ginsr Virgos, Ra-
m ó n Magal lón Gimeao, José Mar t í 
Giner, Manuel Membrado G ü í n , 
Francisco Mole* Labrador, Si i rer io 
Monfort Chuil l ida y José Monserrat 
Monserrat, 
Capacidaces 
Francisco Ballester Aguilar , Jo sé 
B a r r a c h í n a Aznar, J o a q u í n Barrada 
Domingo, Cayo Bsrnard Aguilar , 
Miguel Gonzá lez Ferrer, Jacinto 
Moliner Aguilar, J o a q u í n Moliner 
unno 
C o n t i n ú a mejorando notablemen-
te la temperatura. 
Durante las primeras horas del ; 
día hiela bastante, pero como el íir-1 
mamento cada vez se muestra m á s | 
despejado, el sol luce esp lénd ido y 
durante varias horas gozamos de 
sus «calor ías». 
Sigue subiendo la p r e s ión a t m ó s -
férica y ello es prueba de que va-
mos a mejor. 
Lo que son las cosas. 
Ya ven ustedes, dos d ías que go-
zamos de aceptable temperatura y 
ya da gmito presenciar la poda de 
los á rbo les de nuestros paseos, que 
buena falta les hacía . 
Nos sentimos transportados a la 
Primavera, 
Juventud Católica 
Esta tarde, a las siete y treinta, 
como primer viernes del mes, t e n d r á 
lugar el acostumbrado solemne Vía-
Crucis en la iglesia de Santa Clara, 
Casanova, Juan Moliner Royo, Juan 
Manuel Moliner Serrano y Miguel 
Monserrate Fuster. 
Supernumerarios 
Cabezas de famil ia 
Juan Civera Herrero, José Civera 
Muñoz , Pedro Conejero Redolar y 
Marcos Cor t é s Lorente. 
Capacidades 
José Anton io Casinos M u ñ o z y 
Francisco C o r b a l á n P l a sènc i a . 
(Cont inuará , ) 
la casa n ú m e r o 11 de la calle de Se-
veriano Dopor to , de esta ciudad. 
In fo rmarán en la misma. 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Pr««upuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
CASA CENTRAL , 
Avd.a RepòbIiGO, 25 
AUTO-SALON SUCURSALES 
BÍOSCO, 4 irBDfiiH. del Torta 3 
Tof.» 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
A falta de pan... ¡buenas son tor-
tas^ 
Eso dice un refrán y vamos a obe-
decerlo. 
Aunque no podemos hablar de 
cosas nuestras en «ré» taurioa, co-
mo existen muchos aficionados tu-
ro) enses, amigos de las curiosida-
des, iremos publicando, poco a po-
co para no hacernos pesados, los 
asuntos m á s interesantes que sobre 
toros se digan y haya escritos. 
As í seremos m á s amenos al no 
tratar ú n i c a m e n t e de esa «tabarra» 
pro plaza Toros. 
¿Verdad? 
Hablando sobre los toreros mo-
dernos que m á s han toreado, dicen: 
Desde que doctoraron «Bombi ta» 
y «Machaqu i to» hasta el año 1913 
que se ret iraron, fueron estos lidia 
dores los que m á s corridas torea 
ron . 
En esta fecha tomaron la alterna 
Uva Joselito y Belmonte y se enea 
ramaron a la cúsp ide , r epa r t i éndo -
se el aplauso y la cons ide rac ión de 
los púb l i cos sin dejar pasar a na-
die, e r ig iéndose materialmente en 
mandones de la fiesta. 
Muerto José y retirado Juan, to-
rearon m á s corridas los siguientes 
lidiadores: 
A ñ o 1921, Manuel Granero; 1922, 
Marcial Lalanda; 1923, Maera; 1924, 
Algabeño ; 1925, Marcial Lalanda, 
1926, N i ñ o de la Palma; 1927, Niño 
de la Palma; 1928, Chicuelo; 1929, 
Marcial Lalanda; 1930, Marcial La-
landa; 1931, 1932 y 1933, Domingo 
Ortega. 
Ot ra noticia, bastante curiosa por 
cierto, es la circulada sobre un con-
trato. 
Dicen, nosotros no ¿eh? que Pa-
gès ha firmado a Barrera 25 corri-
das por 275,000 pesetas. 





De Cartagena, en u n i ó n de su 
distinguida familia, el joven don 
Gabriel Fe r rán , 
— De Valencia, don Mariano Va-
lero, 
— De la misma p o b l a c i ó n , don Ben-
jamín Asensio. 
Marcharon: 
A Valencia, don Pedro Escríche, 
— A Madr id , doa José M u ñ o z . 
— A Valencia, don Francisco Lon-
dres, 
— A Valencia y Segòvia , el alumno 
de la Academia de Art i l ler ía don 
José Mar ía Albalate, 
— Saludamos a don Aniceto Sierra, 
inspector de la General Motors de 
Barcelona, y a don A n t o n i o V i n -
yals, de la Ford Motor Iberia. 
-
Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas d 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reformé A^- ui ia.—RavisléE de R e a r a s . — O r g a n i z a c i ó n A g r a r i a . - O i n s r t i u c i o n de Asociaciones de propicia 
ríos, A- ren ídtaríos y Obreros a g r í c o l a s . — H v a c c l e de bieoea c o m u n a l e s . — A l o j a m i e n í o s . — F r o u í c f as munic i -
pales.—Legislació del írab-jo en el campo.—Icknsificacién de c u l t i v o s . — C o n a u l í a s . — I a í v i r r a e s y reclama-
ciones en Centros afíciaks en c u e s í i o n e s relacionadas con la Agr icu l tura 
fiíaílli m bl tM%\ Si Bloque Agrario Turoience m Él taUMC \ m m , IL-IQILMlfl Él E 
PORTE 
F U T B O L 
La jornada del p r ó x i m o domingo 
(primera de la segunda vuelta en las 
dos primeras divisiones) será : 
Primera divis ión. —En Madrid , t i -
tular-Arenas (3-3). 
En San S e b a s t i á n , Donos t í a -Espa-
ñol (0-4). 
En Barcelona, t i tular-Oviedo (3-7) 
En Santander, Racing-Betis (1-2) 
En Bilbao, Athletic-Valencia (2-2) 
Segunda división. —En La Coru-
ña. Depor t ívo-Ath le t i c (1-3). 
En Vi tor ia . Alavés-Irún (1-1), 
En Gijón, Sporting-Sabadell (2-5) 
En Sevilla, t l tular-Osasuna (3-1) ' 
En Murcia, titular-Celta (1-3). 
Tercera d i v i s i ó n . - E n Valladolid. 
Racing-titular ferrolano (2-1). 
En Logroño , t i iular-Naci. .nal (2-4). 
En Avilés, Avilesino-Laraealdo 
(1-4). 
En Elche, títülár-Hércu'es (0-4). 
^ E n Valencia, Levante-Cartagena 
En Zaragoza, t i tu la r -Gimnás t i co 
(2-2). 
Durante el a ñ o 1933 han emigrado 
de Budapest 93 jugadores húnga ros 
de fútbol . 
De ellos, 41 se trasladaron a Fran-
cia, 21 a Checoeslovaquia, ocho a 
Suiza, cinco a Bélgica y Austria, 
tres a Italia y Portugal y uno solo a 
Polonia, Yugoeslavia. A l e m a n i a , 
Rumania, Bulgaria, Luxemburgo y 
Uruguay. 
B O X E O 
Pr imo Camera lucha rá con Tom-
my Loughran en Miami el 22 de Fe-
brero. 
P o n d r á en juego el t í tu lo de e m-
peón mundial de pesos pesados. 
H i | a r 
B O D A D I S T I N G U I D A 
El día 29, contrajeron matrimo-
nial enlace el culto notario de esta 
villa don T o m á s Dacal H e r n á n d t z 
con la bel l ís ima señor i t a Emil ia V i -
dal Gimeno. 
Verificóse el acto religioso en la 
llamada capilla de Santa Ana, ora-
torio particular de la familia Vidal , 
siendo padrinos de la ceremonia 
don Agus t ín Vida l , padre de la no 
via y d o ñ a Felisa H e r n á n d e z , Viuda 
de Dacal, madre del novio. 
Interminable ser ía la lista de los 
concurrentes al acto, pues aparte de 
los familiares, son tantas las amis-
tades de ambas familias, que pede-
mos hacer un resumen diciendo que 
los asistentes al acto fueron muchos 
y lo m á s selecto de la p o b l a c i ó n . 
Terminada la misa, c e l eb róse un 
lunch en casa de la novia servido 
con la delicadeza y esplendidez tan 
propias de la casa de los s e ñ o r e s 
Vidal . 
Seguidamente los novios empren-
dieron su viaje de luna de miel , con 
dirección a Barcelona desde donde 
se proponen continuar a I tal ia, para 
visitar entre otras la ciudad Eterna. 
Deseárnosles sea inacabable su fel 
cidad, pues ambos son merecedores 
de ella, por su juventud, sus bonda-
des y sus s impa t ías . 
MUERTE DE U N A 
: C E N T E N A R I A : 
Ha fallecido la anciana de ciento 
dos a ñ o s , María Mínguez Alias, que 
vivía ea una de las casitas de la e í ' 
planada del castillo cuidadosamente 
atendida por sus familiares. Como 
conservaba la lucidez de en tend í 
miento, desde que cumpl ió los cien 
a ñ o s era muy visitada por muchas 
personas con las cuales sos ten ía 
animadas conversaciones. 
Que Dios la haya perdonado y 
ojalá que de nosotros lleguen a ha-
cer en su día un comentario, re la t i ' 
vo a la edad, como el que dejamos 
consignado. 
— No hubo lugar a enviar c rón ica ' 
sobre los sucesos del mes pasado, 
pues en esta vil la, esencialmente r e 
igiosa y trabajadora, no encuentran 
ambiente esas ideas que, preten' 
diendo encerrar doctrinas societa' 
rias, no tienen sino un abominable 
fondo de criminalidad que repugn* 
al honrado sentir de este vecind*' 
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B B B B B B B 
El de Hacienda reclama 
compañeros el envío de ante 
proyectos de pri 
preposición 
9 >> 
Estos deberán ser entregados al señor Lara antes del día 10 
del corriente.—Bl Consejo aprueba las normas parala reor-
ganización de las Comisiones y Juntas gestoras.—Se repone 
a la directva de la Cámara uvera de Almería. 
los f^fes de fas mino-
rías derechistas vSsl-
1 o o. 
de ministros 
icio 
Otros acuerdes dei 
celebrado ayer e 
Madr id . —A las once de la m a ñ a - c ión al Consejo Superior de Trabajo 
na se reunieron los ministros en e n c o m e n d á n d o l e la r e d a c c i ó n de un 
consejillo en Palacio. proyecto de C ó d i g o de Trabajo. 
La r e u n i ó n duró una hora. M a r i n a . - N o m b r a n d o asesor del 
D e s p u é s se celebró el Consejo Ministerio, jefe de secc ión de Justi-
presidido por el jefe del Estado, se- cia, al auditor de la armada don Es-
ñ o r Alca lá Zamora. teban Mar t ínez C a b a ñ a s . 
N o asist ió el señor Pareja Yébe- Dejando en s i t uac ión de disponi-
nes por hallarse enfermo, aun cuan- ble forzoso al auditor don Fernando 
do es tá algo mejorado. Berenguer. 
E l Consejo t e rminó a las dos de Autor izondo al minis t ro para pre-
la tarde. sentar a las Cortes un proyecto reor-
El s e ñ o r Lerroux expuso al Jefe ganizando el cuerpo de buzos de la 
del Estado el curso de la polí t ica in - armada. 
terior y exterior, dándole cuenta de Presidencia. - D e c r e t o sobre el co-
que el orden p ú b l i c o en E s p a ñ a es se de gobernadores civiles de las 
satisfactorio. cuatro provincias catalanas. 
D e s p u é s se cambiaron impresio- R é g i m e n transi torio de servicios 
nes sobre asuntos de actualidad. no transpasados que se realizan en 
M á s tarde, el jefe del Estado f i rmó los Gobiernos civiles, 
varios decretos. Guer ra . -P royec to de reorganiza-
ción del Estado Mayor Central , 
N O T A O F I C I O S A Modificando la r e d a c c i ó n del 20 de 
Agosto de 1930 en el sentido de l i -
M a d r i d . - D e lo tratado en conse- m í t a r a dos meses el servicio en filas 
j i l lo se facilitó a los periodistas la de los reclutas de haberes que sigan 
siguiente nota oficiosa: Ios cursos paTa oí iciales de Comple-
Hacienda. —A propuesta del se- ment0 
ñ o r Lara se fijó hasta el día 10 del 
actual el plazo m á x i m o para que R E U N I O N D E L A M I N O R I A 
los ministros le envíen los antepro-
: D E L A E S Q U E R R A ¡ 
Madr id . —Hoy se r e u n i ó la mino-
ría de la Esquerra. 
Se a c o r d ó ratificar la de s ignac ión 
del s e ñ o r Rubio para intervenir en 
la s e s ión necro lóg ica de Mac iá . 
yectos de presupuestos de sus res-
pectivos departamentos para 1934. 
Dicho plazo solo d e b e r á consumirse 
en caso imprescindible: 
D i s t r i buc ión adicional de fondos 
del mes de Diciembre. 
Industria.—Se a c o r d ó hacer ex-
tensivo a Inglaterra el r ég imen de Se t r a t ó de la cue3tíÓ11 de las ac' 
retornos en materia de impor t ac ión tas de V a l ^ c i a y se n o m b r ó una 
de au tomóv i l e s , por encontrarse di- ponencia para estudiar este asunto, 
cho pa ís en iguales condiciones que T a m b i é n se n o m b r ó otra ponen-
Francia. cia Para Q116 estudie la c u e s t i ó n de 
A g r i c u l t u r a . - J u b i l a n d o al inge- ^ amni s t í a , 
niero jefe de Montes, don Santiago La m i n o r í a a c o r d ó apurar los me-
P é r e z dios reglamentarios para que el es-
Derogando los a r t í cu lo s 1 al 3 de Píritu izquierdista de la R e p ú b l i c a 
la d i spos ic ión del Minis ter io de Eco- saléa indemne, 
n o m í a del 13 de Mayo de 1931, por 
los cuales se s u s p e n d i ó la Junta d i 
rectiva de la C á m a r a Uvera de A l -
mer ía , s u s t i t u y é n d o l a c o n otra 
junta . 
G o b e r n a c i ó n . — D i c t a n d o las nor-
mas para la r e o r g a n i z a c i ó n de las i d0 do,n E 8 Í e ^ n Bi lbao Para que en 
Juntas gestoras provinciales pasa i caso de que lo estime opor tuno i n -
das en decretos de 1931 aprobados r f ^ 1 1 ^ / 1 1 Ia s e s íón nec ro lóg i ca 
posteriormente en las Cortes. 
LOS T R A D I C I O N A L I S T A S 
Madr id .—Hoy se r e u n i ó la mino-
ría tradicionalista. 
A c o r d ó la d e s i g n a c i ó n del diputa-
T r a b a j o . - E l min is t ro in fo rmó de 
los conflictos pendientes. 
P r e s e n t ó un estado sobre paro 
forzoso en Madr id , haciendo suge-
rencias para remediarlo e impedir lo . 
In fo rmó de haber elevado una mo-
El s e ñ o r V a l e n t í defiende la elec-
ción procurando deshacer los car-
gos que califica de fan tas ías . 
Af i rma que solamente hubo un 
muerto durante las elecciones. 
Una voz: Fueron tres. 
El s e ñ ^ r Va len t í afirma que los 
autores de esas muertes fueron los 
sindicalistas y pide que la C á m a r a 
declare la validez de la e lección. 
El s e ñ o r Royo Vi l l anova califica 
de cues t i ón pol í t ica el debate de las 
actas de Valencia. 
de Maciá. 
La minor ía ratif icó el cri terio fa-
vorable a la p r e s e n t a c i ó n a la Cá 
m a r á de la p r o p o s i c i ó n de a m n i s t í a . 
Fcé designado el s e ñ o r Bau para 
intervenir en el debate sobre pol í t i -
ca comercial. 
Se des ignó t a m b i é n al s e ñ o r Sa-
banillo para que intervenga en nom-
bre de la minor ía , en el debate so-
bre repos ic ión de los funcionarios 
judiciales indebidamente j u b i l a d o i . 
E l s e ñ o r L n m a m i é de Clairac i n -
t e rpe la rá a l Gobierno acerca de la 
a c tuac ión de las Confederaciones 
Hid ro lóg i ca s . 
L A C O M I S I O N D E I N -
: C O M P A T I B I L I D A D E S : 
M a d r i d . - L a C o m i s i ó n de Incom-
patibilidades ha dictaminado ya to-
Se declara minister ial , por enten- das las actas, quedando pendiente 
der que el Gobierno actual es el 
mejor que ha tenido la Repúb l i ca . 
A ñ a d e que a costa de un muerto 
o un herido él no ser ía diputado. 
Termina pidiendo a la C o m i s i ó n 
que retire el dictamen. 
La C o m i s i ó n así lo acepta y se le-
vanta la ses ión a las ocho y cuaren-
ta minutos. 
ú n i c a m e n t e las de Valencia. 
Se declara la incompat ibi l idad del 
cargo de diputado con el de conse-
jero de las C o m p a ñ í a s Ferroviarias. 
La misma incompatibil idad se es-
tablece para los consejeros de la 
Generalidad. 
Esto no afectará al s e ñ o r S a n t a l ó 
por haber d imi t ido . 
M a d r i d . - L o s jefes de las m i n o r í a s 
de derechas celebraron hoy una 
r e u n i ó n para tratar del acuerdo 
adoptado por el Consejo de minis-
tros en re lac ión con la a m n i s t í a . 
Los reunidos acordaron visitar 
m a ñ a n a al jefe del Gobierno, s e ñ o r 
Lerroux, para conocer sus p ropós i -
tos con respecto a la p r e s e n t a c i ó n 
del proyecto de a m n i s t í a . 
EL D I R E C T O R G E N E R A L D E 
S E G U R I D A D EN L A C A M A R A 
\ Madr id . — Durante la ses ión de 
esta tarde l legó a la C á m a r a el di -
rector general de Seguridad que 
conferenció extensamente con el 
minis t ro de la - G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
Rico Abel lo . 
Algunos relacionaban esta entre-
vista del director general con el mi -
nistro, con el rumor de un nuevo 
complot revolucionario. 
Esta noche el director general de 
Seguridad volvió a entrevistarse con 
el s e ñ o r Rico Abel lo en el Minister io 
de la G o b e r n a c i ó n . 
Fil ministro dijo a los periodistas 
que le h a b í a hablado^de un servicio 
ordinario de orden púb l i co . 
A ñ a d i ó que ta l vez m a ñ a n a , p u e d a 
facilitar ya detalles de este servicio. 
Lo que puedo anticiparles —termi-
n ó diciendo el minis t ro de la Go-
b e r n a c i ó n — e s que no se trata dé 
n i n g ú n complot revolucionario. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
M A R T Í N E Z A R A G O N 
Madr id .—Ha fallecido en esta ca-
pi ta l el s e ñ o r Mar t ínez A r a g ó n , que 
fué fiscal de la Repúb l i ca . 
H A B L A N D O C O N EL 
S E Ñ O R A L B A 
Madr id . — A l terminar la ses ión de 
la C á m a r a esta tarde, los periodis-
tas visitaron al s e ñ o r Alba en su 
despacho. 
El presidente de las Cortes les 
mani fes tó que el ruidoso incidente 
desarrollado en el sa lón de sesiones 
esta tarde no le h a b í a impresiona-
do. 
— En las C á m a r a s extranjeras 1 
añad ió—se procede aun con mayor 
violencia. 
Es necesario —agregó — que los d i -
putados procuren tener una mayor 
c o m p r e n s i ó n y m á s tolerancia. 
En la ses ión de m a ñ a n a —terminó 
diciendo el s e ñ o r Alba —seguirá la 
in te rpe lac ión del s e ñ o r B a d í a sobre 
pol í t ica comercial. D e s p u é s se dis-
cu t i r án las actas de Barcelona y 
Zaragoza. 
¿SE E S C I N D E EL PAR-
nas noffCias^aTasirore ferroviaria en ¡as m-• o 18 i 
d 
¿Se ha sub-evad: 
parte da! e¡érdh 
cubano? 
Habana. —Según noticia-i, no con-
firmadas oficialmente, en el interior 
de la isla se ha sublevado parte del 
Ejérci to contra el coronel Baptista. 
«LA CRUZ DEL SU^> 
: L L E G A A N A T A L : 
Natal.—El avión francés «La Cruz 
del Sur» , que salió ayer de San Luis 
del Senegal, llegó hoy sin novedad, 
a las once y media de la m a ñ a n a , a 
esta poblac ión . 
L A A G R E S I O N 
DE U N L O C O 
P e r p i g n á n . —Un individuo de na-
cionalidad española , llamado Juan 
Casas y Casaba, ha herido ayer ma-
ñ a n a a tiros a un médico . 
Una vez cometido el crimen el 
agresor volvió el arma contra sí con 
in tenc ión de suicidarse, pero só lo se 
hir ió levemente. 
E l agresor ha sido detenido y pa-
rece que tiene perturbadas sus fa-
cultades mentales. 
: CORTES C U B A N A S • 
Habana. —El Presidente de la Re-
púb l i ca ha firmado un decreto en 
que se convoca para el día 22 del 
p r ó x i m o mes de A b r i l las elecciones 
para las Cortes constituyentes. 
Con los t é rminos de este decreto 
la Asamblea asegura el Poder legis-
lativo durante un periodo de 80 
d ías o hasta el nombramiento de 
un presidente provisional. 
Este periodo comenzará a contar-
se desde la r eun ión de la Asamblea 
de las Constituyentes el 22 de Mayo. 
Por su parte, el s e ñ o r Grau San 
Mar t in ha anunciado su in tención 
de dimit i r la presidencia d e s p u é s 
del 22 de Mayo y consagrarse de 
nuevo a su profesión de médico . 
Hace exp1osíón la caldera de la locomotora y resultan muer-
tos el maquinista, el fogonero y un ayudante.—Tres viajeros 
gravemente heñios y otros con heridas de menor importan-
cía.—En Alcázar es atracado un empleado y le roban mil 
setecientas pesetas.—Otras noticias de provincias 
blerno de ¡a Generalidad se presen-
i l 
B a r c e l o n a . - E l presidente de la 
Generalidad s e ñ o r Companys, ha 
manifestado que h^ celebrado su 
primer Consejo el nuevo Gobierno 
A n u n c i ó el s eñor Companys que 
m a ñ a n a el nuevo Gobierno se pre-
s e n t a r á al Parlamento. 
Si se termina m a ñ a n a el debate 
polít ico se ce r ra rá "el Parlamento 
hasta que pasen las anunciadas elec-
ciones municipales. 
C A T A S T R O F E F E R R O V I A R I A 
T1DO R A D I C A L ? 
M a d r i d . - A l g u n o s diputados de-
cían esta noche en los pasillos de la 
C á m a r a que en la ses ión de hoy se 
puesto de manifiesto la d iv is ión del 
partido radical, por la actitud adop-
tada por los s e ñ o r e s Mar t ínez Ba-
rrios y Lara al vitorear a la Repúb l i -
ca. 
Otros diputados de s ignif icación 
izquierdista dec ían que Lerroux ha 
recibido hoy una lanzada de las de-
rechas, cuyo apoyo persigue el jefe 
del Gobierno para evitar que se d i -
suelvan estas Cortes que les han 
dado el tr iunfo. 
¿ S E R A I N D U L T A D O ES-
T E V A N INFANTES? : 
clones» anuncia que en breve será 
indultado el teniente coronel Este-
ban Infante, ayudante del general 
Sanjurjo y un cvñado suyo que fué 
i quien les facilitó el automóvil para 
hui r . 
} , ¿ ; • . . . : \ • • : 
I N C O R P O R C I O M Y LICEN-
C I A M I E N T O DE S O L D A D O S 
M a d r i d . - E l «Diario Oficial del 
Ministerio de la Guer ra» publica 
una orden disponiendo la incorpo-
rac ión a filas de los reclutas del se-
gundo llamamiento del reemplazo 
de 1933 y otra disponiendo el l icén-
ciamiento de los soldados del se-
gundo llamamiento de 1932, lo mis-
mo los que sirven en las islas que en 
la pen ínsu la . 
DEL VIAJE DEL S E Ñ O R 
GIL ROBLES A BIARR1TZ 
Madrid .—Un telegrama de Bar-
celona dice que el señor Gil Robles 
en su reciente viaje a Biarritz se 
! en t revis tó con el expresidente del 
Sindicato Libre, don Ramón Sa-
les. 
i En los medios polí t icos no se cree 
que fuera este el objeto del viaje a 
Francia del jefe de la CEDA. 
i : ¿ S A N J U R J O A CADIZ? • 
M a d r i d . - E l pe r iód i co « informa-
M a d r i d . - S e dice que hoy o ma-
ñ a n a será trasladado en hidroavión, 
desde el penal de S a n t o ñ a donde se 
encuentra al castillo de Santa Cata-
lina, de Cádiz, el general Sanjurjo. 
I Q u i z á sea este el servicio a que se 
I refirió esta noche el ministro de la 
I G o b e r n a c i ó n , hablando con los pe-
; riodistas de la entrevista celebrada 
con él por el director goueral de 
Seguridad. 
Oviedo. — A l salir de la es tac ión 
de Infiesto un tren de viajeros de la 
C o m p a ñ í a de Ferrocarriles E c o n ó -
micos de Asturias, hizo explosión la 
caldera de la m á q u i n a . 
Resultaron muertos el maquinis-
ta, el fogonero y un ayudante de 
és te . 
Resultaron gravemente heridos 
tres viajeros. 
Otros varios sufren heridas de 
menos c o n s i d e r a c i ó n . 
Se ignoran las caussas que origi-
naronlla exp los ión de la caldera. 
El depós i to del agua salió lanzado 
a m á s de ochenta metros de distan-
cia. 
C A S T I G A N D O U N A 
: A L C A L D A D A : 
Ferrol .—lia ingresado en la cárcel 
el alcalde del pueblo de Serantes, 
que detuvo ilegalmente al cura p á -
rroco de dicho pueblo por haber to-
cado las campanas con motivo de 
una festividad religiosa. 
U N A T R A C O 
Alcázar de San Juan. —Unos des-
conocidos atracaron esta noche en 
la carretera a un empleado de la 
Central Eléctr ica , l lamado Anasta-
sio S á n c h e z . 
Lo arrebataron 1.700 pesetas y 
d e s p u é s de maniatarle le arrojaron 
por un desmonte. 
La Guardia civil busca a los atra-
cadores. 
L A O L A D E FRIO 
Avila.—Reina intenso temporal 
de nieve. 
Muchos pueblos de la provincia 
se hallan incomunicados a conse-
cuencia de las fuertes nevadas de 
estos d í a s . 
En la capital el t e r m ó m e t r o ha 
llegado a marcar 14 grados bajo 
cero. 
L A L U C H A D E CLASES 
T o l e d o . - E l alcalde del pueblo de 
Torri jos c o n v o c ó hoy a una r eun ión 
para resolver el paro a elementos 
obreros y patronales. 
El diputado señor Gonzá lez A n -
dóba l fué apedreado. 
Este hizo constar su protesta por 
lo ocurrido. 
REGRESA E L SUBSSCRE-
T A R I O D E L A PRESIDENCIA 
Sevilla. —Ha regresado de su viaje 
a Canarias el subsecretario de la 
Presidencia, s e ñ o r Torres C a m p a ñ á . 
U N G O L P E E N F A L S O 
Z a r a g o r a . - A las ocho y media de 
ia noche dos individuos atracaron 
al estudiante Manuel Garc ía , fde 19 
años de edad. 
Este o y ó a los atracadores decir: 
—«Nos hemos equ ivocado .» 
D e s p u é s los atracadores tomaron 
u n auto y desaparecieron ráp ida-
mente. 
H U E L G A D E M I N E R O S 
Murcia. —Dicen de M a z a r r ó n que 
ios obreros de la mina Fuensanta 
abandonaron esta m a ñ a n a el traba-
j o , alegando que no les proporcio-
naba el encargado de la mina los 
materiales necesarios para el tra-
bajo. 
Hasta ahora la t ranquil idad es 
completa, 
RECLUSOS Q U E C O N T I N U A N 
L A H U E L G A DEL H A M B R E i 
Vigo.—Desde hace d ías se sabe 
que los presos afiliados a la Confe-
derac ión Nacional del Trabajo, re-
cluidos en esta cárcel , vienen man-
teniendo la huelga del hambre. 
Esta m a ñ a n a fué encontrado en el 
patio del cuartelillo, de t r á s de la 
cárcel , una bomba con la mecha en-
cendida que no llegó a hacer explo-
s ión porque, advertidos de lo que 
ocurr ía , unos guardias apagaron la 
mecha. 
E l artefacto fué trasladado a la 
comisa r í a . 
En el cuaftelillo de la cárce l se 
aloja un ba t a l l ón del regimiento de 
Infanter ía n ú m e r o 29. 
E l hallazgo de explosivos parece 
que está relacionado con las deten-
ciones practicadas con motivo de 
los sucesos revolucionarios. 
L A U N I O N D E D E R E C H A S 
Vigo.—La Unión Regional de De-
rechas de Vil lagarcía ha celebrado 
una reun ión , en que se n o m b r ó Jun-
ta directiva. 
P r o n u n c i ó un discurso el diputa-
do don Víc tor Lis, quien dijo que 
las derechas es t án m á s unidas que 
nunca. 
Se o c u p ó t a m b i é n de la organiza-
ción obrera en Villagarcía, prome-
tiendo estudiar este asunto, creando 
el seguro de vejez, el retiro obrero, 
cooperativas y clases nocturnas pa-
ra obreros. 
La Un ión Regional de Derechai 
de Vil lagarcía tiene organizado un 
Sindicato, que abarca importantes 
masas de obreros de aquella vi l la . 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos P ú b l i c o s : 
Interior 4 % 
Exterior 4 % 
Amortizable 5o/o1920 . . 
I d . 50/01917. . . 
I d . 5 0/0l927 con i m -
puestos 
Amortizable 50/0 1927 con 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a , . . . , , 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias. . . 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 V0 
Monedas: 
Francos, . . . 
Libras 


















E L T 1 B » I» O 
H á U t de ayer 
MfeittDa 
lírfsión atacsíérica 
Dit^cdéa viento . . . . . . • • • 
RecortIdo del viento durante las ultimas M o -
'Icualro horas 
D ^ t X ^ o r ^ ^ ¿* ^ta ciudad) 
BMM CION PRECIOS D E SUSCRIPCION Mes (capital) 2,50 ptaa Trimeatre (fuera) 7'50 > Semestre (Id.) 14*50 , Año (id.) 29'50 » N U M E R O SUELTO 10 CENTIMOS 
la i i i i i i i fs m -
ira íWio: 
El Consejo de ministros a p r o b ó el 
decreto autorizando ai ministro de 
Ins t rucc ión púbUca para presentar 
a las Cortes el correspondiente pro-
yecto de ley. aplazando In ejecución 
de lo dispuesto en el apartado b) d«l 
ar t ícu lo 31 de la ley de 2 de Junio úl-
t imo, relativo a la sus t i tuc ión de la 
e n s e ñ a n z a religiosa. 
Dicho apartado establece que «el 
ejercicio de la e n s e ñ a n z a por las Or-
denes y 'Enseñanzas religiosas cesa-
rá en el 1 de Octubre p r ó x i m o para 
toda clase de enseñanzas , excepto 
la primaria, que t e r m i n a r á el 31 de 
Diciembre inmediato. El Gobierno 
a d o p t a r á las medidas necesarias pa-
ra la sus t i tuc ión de unas y otras en-
s e ñ a n z a s en los plazos ind icados» . 
Para dar cumplimiento a esa dis-
pos ic ión , se habi l i tó un créd i to de 
veintiocho millones; se crearon a 
granel Institutos y Colegioa, subven-
cionados a cargo de los Ayunta-
mientos de los pueblos interesados; 
se rec lu tó personal mediante el no-
vís imo procedimiento de seU-cción 
en cursillos, cuyos resultados todos 
conocemos,., y, sin embargo de tan-
to gasto innecesario para el contri-
buyente, de tanto barullo y atosiga-
miento para dar cima al e m p e ñ o de 
desplazar totalmente a los religiosos 
de la secunda e n s e ñ a n z a desde el 1. 
de Octubre ú l t imo , no ha podido 
conseguirse en esa fecha, recono-
ciendo el Gobierno actual la impo-
sibil idad de alcanzarlo, respecto a 
la Primera en señanza , a partir del 1 
de Enero p r ó x i m o . 
El aplazamiento de la sus t i tuc ión 
se hace por tiemoo indefinido, se-
gún ha manifestado el minis t ro de 
Ins t rucc ión públ ica a los periodis-
tas, poniendo en dudas pueda lle-
varse a efecto la Segunda e n s e ñ a n z a 
en el a ñ o p r ó x i m o . 
Fracasado el intento de realizarlo 
en plazo tan breve y perentorio co-
mo se habia propuesto el Gobierno 
azañ i s ta . impulsor rabioso de todos 
los destinos laico-socializantes, no 
por eso debemos los ca tó l icos dar-
nos por satisfechos y vivir tranqui-
los, como si la tormenta hubiera pa-
sado, ya que la amenaza de la susti-
t u c i ó n sigue en pié, aunque con m á s 
lent i tud y parsimonia, y el precepto 
consti tucional que prohibe e n s e ñ a r 
a los religiosos, y la ley de Congre-
gaciones, e s t án vigentes, y en tanto 
no se reformen y deroguen, el peli-
gro subsiste. 
La e n s e ñ a n z a única y laica en ma-
nos del Estado, como ún ico maes-
t ro forjador de la conciencia del n i -
ñ o , es la m á s enorme monstruosi-
dad que puede cometerse contra el 
derecho induscutible que tienen los 
padres a modelar espiritual y mo-
ralmente el alma de sus hfjos y un 
ataque a la liberted que tiene todo 
ciudadano a enseña r o comunicar a 
los d e m á s los conocimientos que 
haya adquirido con su esfuerzo per-
sonal, c o n s a g r á n d o s e al estudio o 
con su experiencia. 
E l Estado p o d r á y d e b e r á exigir a 
los que profesionalmente se dedican 
a la e n s e ñ a n z a , los t í tu los especia-
les que estime precisos y aseguren 
una p r e p a r a c i ó n suficiente, tenien-
do derecho indiscutible a fiscalizar 
y vigilar esa enseñanza privada y los 
locales en que se da, a f in de que 
r e ú n a n las condiciones de moral i-
dad y salubridad que exigen las re-
glas de la higiene. 
De todos los preceptos constitu-
cionales, el m á s grave, el de mnyor 
transcendencia para los ca tó l icos y 
para la sociedad en genera!, es, sin 
disputa, el que se refiere a la en-
s e ñ a n z a laica y única , consagrada 
en el a r t ícu lo 48 de la Cons t i t uc ión . 
Ante él, todos los d e m á s pierden 
importancia y gravedad —separac ión 
de la Iglesia y del Estado, libertad 
de cultos, «xt incióa del presupuesto 
del Culto y Clero, divorcio vincular 
social ización de la propiedad— pues-
to que en el mismo se comprende y 
c o m p r e n d í a n todos los d e m á s . For-
madas las generaciones venideras 
en la i r reU~$n y en el a t e í s m o , las 
consecuencias naturales e inmedia-
t a i , gerían, en la prác t ica , las. que 
t e ó r i c a m e n t e se mencionan en la 
Carta constitucional. 
No nos contentemos, pues, los 
ca tó l icos , con una s u s p e n s i ó n tem-
poral de los efectos perniciosos de 
una e n s e ñ a n z a totalmente laica aca-
parada por el Estado, Es un pnliati-
vo y nsda m á s . Mientras no se bo-
rre d* la C o n s t i t u c i ó n ese a r t í cu lo 
48, que atribuye como «función 
esancial del Estado la e n s e ñ a n z a 
única , laica y ob l iga tor ia» , no debe-
mos dormir tranquilos. El alma de 
nuestros hijos está amenazada de 
g rav í s imos males, v requiere desve-
lo continuo de parte de los padres, 
para evitarlos. 
ñ n m 
iuJ Hl 1111II 
Los catól icos holandeses, a pesar 
de ser minor ía en^su nac ión , pueden 
ofrecer a sus hermanos de otras na-
ciones bná organ izac ión obrera que 
es verdademente ejempl.-r. He àq^Ti 
unos datos recogidos sobre el terre-
no en la cuenca minera de L i m b j r -
go. s impá t i ca región situada entre 
las fronteras de Bé 'g ica y Alemania. 
La industria minera tiene impor-
tancia preponderante en esta reg ión 
sobre todo dev.ie pr incipio de este 
siglo. A 'go de ca rbón se extra ía en 
elía en tiempos an t i qu í s imos , pero 
en este pe r íodo corto de treinta a ñ o s 
ha pasado su p r o d u c c i ó n de 300 0D9 
a tres mi'dones de toneladas anua 
les. 
Treinta y cinco mi l obreros se ocu-
pan, aproximadamente, en esta ,ín 
dustria, pertenecientes a diez y ocho 
nacionalidad'.'s y afiliados a veimi-
cinco religiones d i s í in tas . Los ex-
tranjeros son unos 10.000. En este 
medio t*n difícil han logrado los ca-
tól icos hacer í r iun ía r su organiza-
c ión . 
Los mineros òrgan^zados profesio-
nalmente son unos 15.000, De dios 
10.000 forman la o rgan izac ión ca tó-
lica, 3.000 la socialista y los d e m á s 
la protestante. La falta de cultura 
social y lo elevado de las cotizacio-
nes explica que no es tén todav ía 
organizados los restantes. Estas or-
ganizaciones, representadas por una 
«Comis ión de con tac to» y en u n i ó n 
con los representantes de las minas 
privadas y de las del Estado, regulan 
los contratos colectivos. 
El Estado, que administra por si 
mismo como la mitad de las minas, 
lleva la delantera en la o rgan izac ión 
social y cristiana de las mismas, sir-
viendo de modelo y acicate de las 
Empresas particulares. Débese este 
buen resultado al des in te rés , al ta-
lento y a una especie de apasiona-
miento por el trabajo con que se 
dedican a él sus tres directores pr in-
cipales: el técnico , doctor Iterson; el 
economista y el soc ió logo , cuyos 
nombres sentimos no recordar. 
La jornada de los que trabajan en 
el interior de la mina es de cuarenta 
y cinco horas semanales con semana 
inglesa. Pero si se tiene en cuenta 
que las ocho horas de jornada diaria 
se cuentan desde que el obrero se 
coloca en la boca de la mina hasta 
que vuelva a salir de ella, incluyen-
do algunos descanso* para comer, 
resulta una jornada efectiva de seis 
horas diarias. 
Los salarios son elevados. Los 
perforadores o «bat teurs» cobran 
cinco florines diarios en tiempo nor-
mal. Una orgazac ión especial cuida 
del sobresueldo de los casados con 
fimilia, que perciben dos florines 
mensuales por cada hi jo menor de 
catorce a ñ o s . 
E l Sindicato minero de Limburgo 
no es sino una parte de la organiza-
ción total de los Sindicatos catól i -
cos holandeses. Estos Sindicatos se 
clasifican por profesiones y abarcan 
a cuantos a ellas pertenecen, cua l -
quiera que sea su residencia, 
Son unos 250.000 los obreros ca tó-
licos así confederados, y tienen doce 
representantes en la C á m a r a de D i -
putados. 
Pero hay, a d e m á s de estas orgsni-; 
zaciones sindicíd.-s, oLras I h m o d á s ' 
«Sia.- .ndorganhat;e>, encaminadas 
exclusivamente a la for¡r .a-íón m o - ' 
ral y religiosa de los asociados, que ! 
se procura estén satisfechas con el 
ambiente que les es propio. 
Todo éste bienes;ar social procede ' 
en parte del fervor con que se cu l t i -
van c ien tu icámenie los e s tud iós so -: 
cíales en las Universidades del Esta-
do y en !a catól ica de Nimega, 
¿ C u á n d o veremos «n nuestras re-
I ¿ i ones florecer obra» de tsn posit i- j 
¡ vas realidades psra el bienestar dé -
los obrero»? 
Para llegar a los éxitos de sindica-
ción logrados por los ca tó l icos ho-
landeses ha sido menester una orga-
nización perfecta que atendiera a los 
obreros en sus menores necesida-
des. He a q u í c ó m o la describe un 
testigo de vista que ha poco estuvo 
visitando aquellos centros mineros: 
«El s á b a d o , día 22 de ju l io , fuimos 
invitados por el ingeniero director 
de ias minas del Estado, doctor Van 
í t e r son . a recorrer las obras sociales 
que la Empresa, con la ayuda del 
E s t í d o . tiene organizadas para u t i l i -
dad de los obreros en el Limburgo 
Tiene el Estado especial in te rés en 
que el obrero encuentre buenas con-
diciones de trabak), que viva con co-
modidad, se instruya, disfrute de los 
goces honestos de la vida, etc., para 
que así sus empresas estén bien ser-
vidas y el orden y paz sociales se 
mantengan seguros con las consi-
guientes ventajas para la públ ica 
tranquil idad. 
Veamos en pr imer lugar como se 
atiende al problema de la hab i t ac ión 
obren». La Empresa de las minas tie-
ne 5.699 casas para obreros casados, 
553 para capataces y oficiales, y dis-
pone a d e m á s de cuatro residencias 
para obreros solteros, en que pue-
den c ó m o d a m e n t e vivir hasta 575 
trabajadores sin familia. Existen 
a d e m á s los grupos de casas baratas 
que levanta con la ayuda del Estado 
Mgr. Poels, a quien se debe la idea 
de la residencia y es el alma dá to-
das las organizaciones obreras del 
pa í s . 
Así , pues, el obrero pued« esco-
ger casa o entre las que construyen 
las minas aprovechando la subven-
ción de 600 florines, que por cada 
una da el Estado, o ontre las que el 
doctor Poels edifica s i rv iéndose de 
la misma ayuda e c o n ó m i c a . A d e m á s 
los obreros que desean levantarse 
una casa a su gusto para tenerla 
luego en propiedad, reciben para 
ello el auxilio e c o n ó m i c o de la Em-
presa y del Estado. 
Las casas tienen un solo piso y v i -
ve en cada una solamente una fami-
lia, lo cual da muchas independen-
cias a los inqui l inos; son de distinto 
t ipo, s egún lo numerosa que sea la 
familia. 
Visitamos una de las m á s peque-
ñas : en ella vive en matr imonio j o -
ven con una n iña de pocos a ñ o s . 
En la planta baja t en í an un come-
dor bastante capaz, cocina y un pe-
dazo de ja rd ín : en el piso, dos habi-
taciones de buenas dimensiones, 
que rervían d« dormi tor io , y otra 
menor. Produce todo muy buen 
efecto por la luz. ve-i t i lacióa y l i m -
pieza que se ve en todas pastes. El 
precio de alquiler de la que estamos 
describiendo era de tres florines 
mensuales, o sea unas quince psse- depós i tos de escoria y material de 
tas al cambio actual; en las cases | desecho, los túneles y galer ías , que 
mayores aumenta el precio del a l - t a r d e t e n d r á n que hacer en la 
quiler, como e» natural; y las hay: mina. 
dientes rodeados de jardines con 
capillas, t i enda» , escuelas, coopera-
tivas de la Sociedad, parque central 
con colección zoológica , campos de 
juego para los jóvenes , columpios, 
etc. Como las minas tienen fábricas 
de ladrillos, les resulta muy venta-
joso su empleo hasta para la misma 
calzada de las carreteras en estas 
poblaciones. 
Para decir algo de las residencias 
de obreros solteros referiremos lo 
que vimos en las que tienen cnNuth , 
No podr í a exigirse m á s en un hotel 
de mediana ca tegor ía . Las habita-
ciones bastante grandes, bien i l u m i -
nadas, con vent i lac ión directa; her-
mosos comedores, agua corriente, 
salitas de recreo, etc. En el centro 
del edificio tienen una capilla muy 
l inda y, en ella, reservado el San t í -
simo todo el día . En esta residencia 
hay a d e m á s matadero, que sirve 
t a m b i é n para las otras. De la limpie-
za no será necesario decir sino que 
a cocina y el cuidado del orden y 
aseo de la casa está a cargo de Hijas 
de San Vicente de P a ú l : todo lo que 
es tá a su cargo parece b r u ñ i d o o es-
maltado. 
El profesor s e ñ o r Van Iterson t u -
vo in te rés en saludar a las Herma-
nas para felicitarlas por lo bien qu? 
atienden a todos los servicios. «En 
otras partes, me decía luego, hay 
necesidad de tener personal armado 
para cuidar del orden; aqu í marcha 
todo perfectamente, atendido sola-
mente por estas religiosas». 
Volvamos los ojos a lo que ocurre 
a veces en otras partes. Familias en-
teras de trabajadores hacinadas en 
casuchas y en degradante promis-
cuidad. A su vista debemos com-
prender que el problema de la v i -
vienda es uno de los priadpales 
para el bienestar y moral idad del 
obrero, 
* * * 
La formación moral y profesional 
del obrero es indudablemente una 
de las primeras necesidades. N o se 
p o d r á , por tanto, o lv idaren la mag-
nífica o rgan izac ión obrera holande-
sa del Limburgo, 
«Allí el problema de la enseñanza 
— dice un testigo que re seña su visi-
ta — está perfectamente atendido. 
Tienen escuelas por separado los 
ca tó l icos y los protestantes, y ade-
m á s tienen otras neutras; todo esto 
es necesario en país donde el catoli-
cismo no es tá en mayor ía . 
Para el aprendizaje de los obreros 
y en especial para su formac ión mo-
ral hay en cada mina una escuela 
para los jóvenes que a ú n no tienen 
la edad requerida para bajar a los 
pozos; en ellas cobran ya a lgún jor-
nal. Se dedican a practicar en los 
hosta de 15 o 16 florines (75 u 80 pe-
setas). 
Se agrupan estas viviendas for-
mando p e q u e ñ o s poblados indepen-
Para procurar a las familias un 
aumento de salario y dar ocupac ión 
a las jovencitas obreras es tán esta-
blecidas var ías industrias: visitamos 
Vea en Casa Herrero ios ú l t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., L a Voz de su 
Rmo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T 1E L E 1F tü K E 
Ramón y CajalJÇ 
una fábrica de g é n e r o s de punto y 
un taller de confecciones. Trabajan 
en la primera cien muchachas: nos 
s ó r p r e n d i ó su laboriosidad, púç^ 
fabrican 20.000 piezas al mes, y su 
limpieza. Cuando entramos estaban 
cantando suavemente por grupos. 
El taller de confecciones a que 
me he referido antes, vn por cuenta 
del Estado; trabajan en él 50 obre-
ras a destajo y sacan un jornal dia-
rio de uno a uno y medio florines 
(5 a 7'50 pesetas). En ambas depen, 
dencias fuimos recibidos por el per-
sonal director y ae nos explicó todo 
con mucha amabilidad, 
A poca distancia del taller t ieáén 
las trabajadoras un local social. En 
él pueden tomar con comodidad su 
comida, y a horas convenientes tie-
nen clases de e c o n o m í a domés í ia i 
y conferencias morales y educativas 
en las que pueden exponer las du-
das o dificultades que se les ofrez-
can, En una h a b i t a c i ó n de esta casa 
pudimos admirar una imagen muy 
hermosa de la S a n t í s i m a Virgen, 
adornada con mucho gusto; de la» 
paredes colgaban ar t í s t i cos cuadro», 
casi todos de motivos religiosos. 
A n t e s de marcharnos quisieron 
complacernos traduciendo algunas 
inscripciones que se veían en algu-
nas paredes. Una de ellas nos recor-
dó una conocida m á x i m a : « N o a p u n -
téis tanto a hacer cosa.'» extraordina-
rias, cuanto a hacer bien lo de cada 
día». 
A ú l t ima hora de la m a ñ a n a visi 
tamos una fábrica de calzado. Co-
mo son bastantes los obreros que 
aun en buena edad no pueden resis-
tir los duros trabajos de las minas y 
hay t a m b i é n otros que se han mut i -
lado por a lgún accidente, estas fá-
bricas les permiten, con un mode-
rado trabajo, un lucro ventajoso; se 
consigue, a d e m á s , así , que no pier 
dan los h á b i t o s de trabajo adquir í 
dos y que eviten la ociosidad, con 
los peligros que la a c o m p a ñ a n . 
La Empresa es tá muy satisfecha 
del resultado que obtiene con es-
tos talleres, de los que saca, ade-
m á s , buen rendimiento, especial-
mente con una secc ión en la que se 
compone el calzado usado. En La 
Haya, para el mismo f in , tienen una 
fábrica, en donde se componen sa-
cos de los que ae emplean para el 
transporte de cok. En total están 
así empleados unos 500 obreros. 
Para terminar, diré algo de los 
casinos o casas para reuniones y 
fiestas. Tienen varias muy bien 
puestas, con teatro, cine, radio, bi-
llares, servicio de restaurant, refres-
cos, salas de lectura, etc- Periódica-
mente organizan fiestas, tienen con-
ferencias y reuniones con los seño-
res dichos, y pudimos cambiar im-
presiones sobre lo que habíamos 
visitado. 
S i se considera la generosa ayuda 
del Estado, por una parte, y el inte-
rés de la Empresa por otra, para 
conseguir el bienestar del obrero y 
no se olvida el abnegado ci íuerzo 
de las Asociaciones catól icas , cuya 
eficaz influencia sobrepuja a todas 
las d e m á s , para cultivar el alma de 
los mineros c instruir conveníéntei 
mente sus inteligencias en la verda-
dera rel igión, se expl icará fácíjpjeíi-
te que el obrero no apetezca huelgas 
que le quiten el pan y el sosiego y 
que, d^sde la guerra europea, en 
que hubo una de 72 horas, no ha-
yan cesado n i un sólo día en el tra-
bajo, ni como protesta por el trato, 
n i para conseguir ventaja alguna. El 
comunismo es, en consecuencia, 
planta exótica en las minas del Lim-
burgo h o l a n d é s ; y si a lgún caso ais-
lado aparece, es extirpado ensegui-
da de raíz por medio de la expul-
s ión del contagiado. 
A medía tarde volvíamos a casa, 
i sin que p u d i é r a m o s apartar de nos-
otros el pensamiento de lo mucho 
que en nuestro país se debe traba-
jp.r t a m b i é n en este orden para con-
seguir que no una u otra «mpic fa 
particular tengan esas vcntajr.s para 
el obrero sino que el Estado ayude 
en todas con des in te rés y las orga 
nizacioius catól icas se «pres ten a 
conseguir triunfos parecidos a los 
r e s e ñ a d o s . 
S. de P. 
Unos momentos antes montar 
en el auto que le hab ía df conducir 
a Zaragoza primero, p a f después 
continuar el viaje a Maç*id, hemos 
hablado con don Ferna'do Pascual 
Lasmarias, culto m ó d i i O que se tras-
lada a la capital de 'a Repúblfc¿ 
para comenzar el desarrollo de sus 
actividades profesioiales. 
En el r áp ido í n t e ^ a m b i o de pre-
guntas, hemos legrado recopilar 
unos datos que patentizan la labor 
que este joven doctor ha realizado 
en el extranjero, según noticias, con 
el mayor aprovechamiento. 
En plena juventud conc luyó la ca-
rrera en la Famltad de Medicina de 
San Carlos, en donde, con brillan-
fez, d e s a r r o l ó todos los cursos que 
integran dicna disciplina. 
Deseando adquirir conocimientos 
amplios, çue cimentaran só l idamen-
te la prcíesión a qüe su tempera-
mento yafición le llamaban, en l93l , 
marchó a los Estados Unidos del 
Norte, comenzandosu peregr inación 
ient í / ica en la Clínica de los Her-
nanos Mayo; hospitales de Gary y. 
Colúmbia , Hospital de Indiana y 
Milivnnkee. A ñ o y medio duró la 
estancia en estos centros de experi-
men tac ión profesiónai, y descando 
•nás amplitud a sus conocimientos, 
r e to rnó al continente y m a r c h ó a 
Pragaj 
Una vez «n la,Capital de Checoes-
•ovaquia, el Gobierno de esta na-
ción, le h o n r ó con el extraordinario 
ga la rdón de pensionarlo para hacer 
estudios de Cirugía en la Facultad 
de Medicina de Pnvga (Karlovy Uni-
versity). 
Dentro de dicha Universidad co-
m e n z ó la práctica del cargo enco-
mendado y puso tanto acierto en el 
d e s e m p e ñ o del mismo que, a poco 
de estar en él, la Junta de profeso-
re» de dicha Facultad, en consejé 
extraordinario le n o m b r ó Primer 
Asistente de Cirugía de dicho esta-
blecimiento docente. 
N o conforme con el tr iunfo logra-
do y en el anhelo constante de au-
mentar sus conocimientos, compar-
tió con el cargo .interiormente ex-
puesto, el de prác t icas en cirugía 
experimental en el Inst i tuto de Pa-
tología Experimental que dirige el 
emitiente profesor Hepucr, en don-
de realizó la parte experimental de 
«Formación de cálculos renales des-
pués de fractura vertebral con le-
sión transversal de ia médu la» . 
Año y medio t r anscu r r ió durante 
su estancia en Praga. En Diciembre 
de 1933, finalizando su pensionado 
y con conocimientos suficientes pa-
ra ocupar lugar preeminente entrí 
los cirujanos nacionales; añorando 
la patria y m á s aún este r incón del 
Bajo Aragón , t o r n ó a sus lares 
ahora marcha hacia Madr id con «1 
optimismo de sus a ñ o s mozos y coi 
la firme esperanza de wun porvenir 
magnífico. 
C ú m p l a s e nuestro vaticinio y A l -
ceñiz pod rá contar con un nuevo 
hijo que avalore su fama en los ana 
les de la historia. 
U N P U E G O 
Con motivo del incendio registrí 
do en las primeras horas de la no-
che dc-1 iunes. varios vecinos hai 
acudido a esta Redacc ión en súplí 
ca de que publiquemos un ruego, 
que gustosos transcribimos. 
Desde que se ins ta ló la sirena en 
c-n la Qisn Consistorial, la llamada 
de incendios se hace por medio de 
ella. Oportunamente se p r e g o n ó los 
toques correspondientes a cada sec 
ción o barrio, pero es tá olvidado y 
ahora, al eficuchar la sirena, la con' 
fusión es enorme, pues nadie sabe 
a q u é barrio corresponde el toque. 
Anteriormente a la sirena, el tO' 
que a fuego se hacía con las campa' 
nas de la Excolegiata, y dada su ex-
traordinaria sonoridad y a lo tradH 
cional de sus toques, el públ ico sa' 
bía perfectamente a q u é etcnerse. 
Creemos que nuestro Municipio 
accede rá gustoso al ruego de los al-
cnñ izanos , ya que se trata de asuntOi 
tan fácil de zanjar. Por nuc-stra par' 
te hemos de hacer constar ticnefl 
r azón los demandantes y esperamos 
que han de ser atendidos. 
N O T A S D E S O C I E D A D 
Se encuentra en Zaragoza, pasa^ 
do unos días con familiares, ^ % 
to abogado de esta ciudad don Mff 
riano Maynsr Barnolas. 
- H a regresado de Valencia, der 
pués de pasar las trndicionales fíe* 
' tas n a v i d - ñ a s , el culto notario a« 
C a s t e ü c t e don Juan Mar ía L ó p " 
\ Chornct . 
- Regresó de Teruel el sobrestante 
de Obras públ icas , don Juan Jo**! 
Guerrero. 
A Ñ O I I I 
T E M A S 
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